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memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar 
saya menjadi lebih baik.  
4. Sahabat-sahabat saya TI-6, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian 
semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, 
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 Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah 
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Keberadaan ATM bisa sedikit menggantikan keberadaan Bank 
Konvensional di hari-hari libur tertentu dan di waktu-waktu tertentu. Tetapi 
permasalahan yang sering muncul adalah banyak masyarakat umum yang tidak 
mengetahui keberadaan mesin ATM di sekitar mereka, apalagi lokasi ATM yang 
ada di daerah lain yang baru saja dikunjungi.  
Tugas akhir ini membangun sebuah aplikasi ATM dengan memanfaatkan 
sistem informasi geografis  bernama aplikasi Cari ATM BNI. Aplikasi Cari ATM 
BNI ini berfungsi utama untuk memberikan informasi geografis lokasi mesin ATM 
BNI di Yogyakarta dengan menggunakan teknologi geo location dan map yang 
menyajikan informasi keberadaan mesin ATM dan Bank dengan radius tertentu. 
Aplikasi Cari ATM BNI ini bisa mengkondisikan dan menyajikan mesin-
mesin ATM yang ada di sekitar Anda saat ini. Ada pula fitur manual pencarian 
mesin ATM , fitur ini digunakan jika Anda sudah mengenal lokasi tersebut tetapi 
Anda lupa mesin ATM terdekat ada di lokasi mana . Andapun bisa mencari nya 
dengan perpaduan keyword dan lokasi keberadaan Anda sekarang. Setelah itu akan 
muncul letak mesin ATM dan Bank yang ada di lokasi tersebut.  
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